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Editorial
Apresentamos a décima-segunda edição da Revista-Valise, fruto de 
colaboração com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). Diferente 
do habitual, este número não conta com artigos oriundos de submissões. Traz um 
conjunto de trabalhos que versam sobre o tema Arte e Política | Discursos em potência 
Moderna e Contemporânea, proposto pelas organizadoras deste dossiê, Letícia 
Botelho e Talita Trizoli. 
Nas próximas páginas, o leitor encontrará textos que tratam da 
intersecção entre os campos da arte e da política, explorando o território do 
sensível de maneira crítica por diferentes olhares e abordagens. Este número da 
Revista-Valise conta com artigos de Neila Dourado Gonçalves Maciel, Ludmila 
Britto, Cristina Thorstenberg Ribas, Mariana Andrade, Aline Miklos, Margarida 
Brito Alves, Patrícia Rosas Prior, Ricardo Fabbrini, Carla Milani Damião; uma 
entrevista com Celso Favaretto, conduzida por Letícia Botelho e Talita Trizoli; e o 
Ensaio Visual – e, por conseguinte, a capa desta edição –, de Alessandra Duarte, 
acompanhado pelo texto Tempo, afeto e realidade, de Caroline Carrion; todos 
resultantes do foco estabelecido pelo dossiê. 
Ainda que a revista possa, como sempre, ser lida por partes, indo 
diretamente ao artigo de interesse do leitor, recomendamos que seja dada atenção 
à apresentação escrita pelas organizadoras do dossiê, pois dá uma medida da 
problemática que une os trabalhos aqui publicados.
Com alegria compartilhamos este número da Revista-Valise, reforçando 
nosso compromisso com a divulgação da pesquisa feita no campo das Artes 
Visuais no país.  
As Editoras
